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Для побудови сучасної демократичної влади, з подальшою інтеграцією в 
Європейський Союз, в Україні роками приймаються та розробляються 
різноманітні накази та постанови щодо впровадження системи Електронний 
уряду [1]. Кожного року громадяни стають свідками шаленої інфляції, 
безпросвітної боротьби з корупцією, що відображається на загальному рівні 
довіри населення органам державної влади. Останні два роки стали початком 
стадії нового реформування та перезавантаження системи органів 
державного управління з метою підвищення ефективності діяльності. Дані 
організаційні заходи відбуваються шляхом впровадження новітніх технологій 
управління з використанням сучасного інформаційного інструментарію – 
одним з яких є Електронний уряд. 
Концепція Електронного уряду вперше була проваджена в Сінгапурі, а на 
початку 90-х набула поширення у країнах Заходу. 
Поняття «Електронний уряд» походить від англ. «egovernment» 
тлумачиться як модель державного управління, яка заснована на 
використанні сучасних інформаційних та комунікаційних технологій з метою 
підвищення ефективності та прозорості влади, а також встановлення 
суспільного контролю над нею [3]. 
До основних переваг від провадження даної системи можна віднести: 
- спрощення адміністративних процедур формального документообігу, а 
також значне заощадження ресурсів; 
- за рахунок автоматизації набувають прозорості процеси співпраці уряду 
із службовцями всіх щаблів; 
-  при проведенні електронних тендерів і закупівель відбувається 
економія коштів. 
Впровадження системи Електронного уряду відбувається на чотирьох 
рівнях: 
- Між урядом і громадянами; 
- Урядом і службовцями; 
- Урядом і бізнесом; 
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- Всередині урядової організаційної структури всіх рівнів управління. 
Отже можна з впевненістю сказати що система Електронного уряду у 
певному розумінні є механізмом подолання корупційних і бюрократичних 
явищ у державній системі управління. Це є особливо актуальним для 
України. 
Для продуктивного впровадження Електронного уряду в Україні 
необхідно максимально залучати суспільство до цієї ідеї, а також і ІТ-
індустрію. Потрібно виділяти кошти платників податків на нові електронні 
сервіси та проводити моніторинг доходження цих коштів до кінцевого 
отримувача, тобто вести прозоре контролювання проектів і витрачених 
коштів. Немаловажною умовою є також реформування старої і впровадження 
нової нормативно-правової бази, де буде чітко зазначено про платформу 
Електронного Уряду і будуть наведені посилання на всі існуючі електронні 
сервіси. Ця нормативно-правова база буде вестися єдиним 
загальноприйнятим підходом і буде доступна для корегування шляхом 
внесення пропозицій громадянами. Єдиний електронний реєстр користувачів 
зробить можливим максимально швидким та простим процес електронної 
ідентифікації користувачів.  
Для отримання максимального результату дії цієї платформи доцільно: 
- ознайомитися з найкращими світовими практиками та стандартами 
подібних процесів;  
- узгодити нормативно-правову основу під платформи, що розвиваються у 
режимі випередження; 
- проводити заходи щодо інформування можливостей даної платформи; 
- інформатизувати широкі верстви населення щодо результатів діяльності 
органів влади. 
Таким чином, Україна зможе подолати існуючі перепони переходу від 
паперового до електронного обліку документації тільки спільними зусиллями 
із владою, яка настроєна на кардинальні зміни. Завдяки платформі 
«Електронним Уряд» кожен громадянин країни зможе не тільки поділиться 
своїми думками та ідеями, а також вплинути на процеси змін і вести 
спілкування з найвищими державними чиновниками. 
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